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ABSTRAK 
 
 
 
Infeksi Menular Seksual merupakan penyakit yang menular melalui hubungan 
seksual (hubungan kelamin). Perilaku seks bebas remaja amat memprihatinkan, hal ini 
karena adanya dorongan keinginan seksual yang dapat menimbulkan masalah 
kesehatan reproduksi yaitu infeksi menular seksual. Tujuan penelitian ini  adalah  
untuk  mengetahui gambaran  tingkat  pengetahuan  remaja tentang infeksi menular 
seksual  pada siswa kelas XI di SMA Negeri 22 Surabaya. 
Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Populasi dalam penelitian 
ini yaitu siswa kelas XI IPA 1 sebesar 37 siswa. Besar sampel 34 siswa dengan   
teknik   sampling   simple   random   sampling.   Variabelnya   tingkat pengetahuan 
tentang infeksi menular seksual. Pengumpulan data menggunakan lembar kuesioner, 
diolah dengan cara editing, scoring, coding, tabulating. Kemudian dianalisis secara 
deskriptif persentasi dalam tabel distribusi frekuensi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 34 responden sebagian kecil (8,82%)  
dengan  tingkat  pengetahuan  baik,  sebagian  besar  (55,88%)  dengan tingkat 
pengetahuan cukup, dan hampir setengahnya (35,30%)  dengan tingkat 
pengetahuan kurang. 
Dari  penelitian  ini  dapat  disimpulkan  remaja  siswa  kelas  XI  di  SMA 
Negeri 22 Surabaya sebagian besar responden dengan tingkat pengetahuan cukup. 
Bagi tenaga kesehatan dapat digunakan dalam melakukan intervensi yaitu memberikan 
informasi  tentang  kesehatan  reproduksi  terutama  infeksi  menular seksual melalui 
brosur, leaflet, poster agar mencegah terjadinya infeksi menular 
seksual pada siswa di SMA Negeri 22 Surabaya 
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